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La franchise est l’une des formes d’organisation des réseaux de point de vente les
plus dynamiques en France. Forme hybride aux yeux des théories
contractualistes, elle est pensée comme transitoire, les points de vente franchisés
devant à terme être rachetés par le franchiseur pour s’octroyer les rentes
résiduelles. Pourtant, elle persiste au fil des années et demeure un des moyens
privilégiés de couvrir un territoire. Les auteurs suggèrent que cette persistance
de la franchise dans l’organisation des réseaux de points de vente est explicable
par la mobilisation du courant néo-institutionnaliste sociologique. Une série de
propositions de recherche est dérivée de cette analyse.
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